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VOCES la.y 2 
i 
« 
Por tu ra _ /Leo ar _ dor de el Car _ 
BAJO. 
Porlu se _ ra_/Leo ar.dor de el* Car -
i i m 
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_ - lo e.resPria.ce . sa 0 so.be_ r a . na Te _ re 
A A A 
sa quien noad_ 
¡ r ppprir ¡ n ? ^ ^ 




. m i _ ra tu Jer _ vor O so _ be-rsLna Te .pe _ ¿aquiernoad. 
m 0 m 
_ mi _ ra tu j e r . vor O so_ be., ra . na Te « re _ saquiennóad-
i 
É m m 
_ mi _ ra tu fér - vor. O so. be _ ra_ na Te _ re _ sa quien no ad _ 
_ mí _ ra tu /er _ vor. 
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vor quien noad_ 
- mj . ra tu /er . vor quien noad_mi . ra tu /er _ vor quien no ad. 
r 
^ ^ p i f r j J' i j 















ero mon-te Car _ me 
co _ llar mis _ te _ rio 
tu sa . bí _ du _ ri 
_ lo I _ lus_trascon nue „ vas /lo _ 
_ so y, ro. pa de gran be He ¿ 
_ a y tal dóc . trLnÉL á. te so -
res y ve . nue 
za a ¿-ere - di 





tu p : 
cualDoc 
P i m 9** 
A i Üjiü Jr l^ f 
^ 1 J <i 1 i • 
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con i n . / a _ ti ga .. ble an. he i lo 
Ma . r í - a j su cas . toEs.po-so 
en sa_ gra, - da teo . lo „ gi - a 
Al 
Con An 




i r f • • 
cantarse á solo la J.a Í;OZ, joor e/ Temr ó Tiple, Cuando se cante á dúo deberá ser, 
2 Tiples, ó Tenor y Bajo. -
i j i i l j i i i j ! i,j 
De - be a to he . roí _ co va _ lor 
_ ge li _ co es tu can _ _ dor. 
li _ bros el prí » _ mor 
1 4F S=*=9 
los ri _ go - res 
pues has _ ' _ ta el 
a lo _ _ do 
33 
i i Ü fe 
i 1 *— 5 a — g 
queluty pro _ /e 
cié . lo lo es _ pre 
sa_bio em_ be _ le 
sa de _ be á tu he _ roí - co yfi 
sa an _ ge _ li _ co es tu jan 
sa de tus li _ _ ííros el p n _ 
- lor _ 
_ dor-
luor. 
é I 3Fr=rT 
DUO. 
los ri go 
pues has _ 
á to _ 
pee que boy pro. ^e- sa. 
tael c ié . le loes.pre.sa. 
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R E P E R T i D DE M U » RELIGIR8I VOCAL. 
Precios «jos 
Burguete. Gozos á San José á 3 voces . 
Caravuitw. O Salutaris & solo . « . . 
id. Tota pulcra h dos voces . . 
Id. Misa de Difuntos á 2 voces . 
ftd. Misa de Sacramento á. 2 id. . 
Id. Flores á la Virgen á 2 voces. 
Id. Letanía á la Virgen á 2 id. . 
Chueca. Mes de Mayo, Flores á 2 id. , 
Erolllt B. Letanía N " 2, á 3 voces . . 
Frigola. Mes de Mayo, letrillas á solo 
dúo y coro 
W. Salve & tres voces iguales . 
García. Gozos & San José y letrillas para 
el mes de Mayo alternando 
con el pueblo 
Id. Salve sencilla & 3 voces . , . 
Id. Himno á la Purísima & 2 id. . 
W. Genitori á solo . . . . . . 
Id. Villancico al niño Dios, número 
1, á 2 voces . . . . . . . . 
Id. Id . al id, id., N.0 2 á solo. . . 
Id. Miserere, y Setenario & 3 voces. 
|d. Flores de Mayo á 2 voces. " . . 
Id. Gozos á la Purísima á 3 voces. 
M. Villancico á 2 voces y coro . . 
Hernández. Despedida á la Virgen á 3 voces. 
Id. O Salutaris á solo de tenor . . 
Id. Genitori á 4 voces y pequeña 
orquesta . 
Jornet Fernández. Villancico á solo y coro. . 
Id. Miserere á solo bajo ó barítono. 
Id. Misa á solo. . . . . . . . 
Id. Salutación á las cinco llagas a 
solo y coro . . . . . . . 
Letemendia. O Salutaris á 2 voces . . . . 
Luna. Salve á 2 voces 
Id. O Sacrum convivium, bajo . . 
Id. Gozos á San José á dos voces . 
M. Z. B. Flores á María á 3 voces y salu-
tación y plegaria á María . . 
Maragui. Gozos á Ntra. Sra. del Carmen 
á 3 voces 
Id. Misa á solo ó solo y coro . . . 
M. Misa sencilla de Pastorela á 2 
voces 
Olivares F. Ave María á solo. . . . . . 
Martínez V.J. Motete al Santísimo á solo de 
bajo ó barítono 
Prieto. Villancico al Niño Dios á solo. 
Ramírez. Ecce Pañis , al Stmo. á solo . . 
Id. Genitori N.** 1, á 2 voces . . . 
Id. Lamentación l.ft del Miércoles 
¿ solo de baje ó coro, con dúo 










































































Lamentación primera del Jue-
ves id. id . 
Lamentación segunda del Jue-
ves id. id 
Lamentación tercera del id. id. 
Salve á coro para voces de poca 
extensión 
Miserere breve y sencillo á 1 voz 
ó coro 
Rosario á 2 voces 
Gozos á Sta. Teresa á 2 voces, 
. solo y coro 
Stabat-Mater, en latín, á 2 ó 3 
voces . . . . 
Tantum Ergo y genitori á solo 
de bajo ó coro. . . . . . 
Flores de Mayo & 3 voces. . . 
Despedida á la Virgen á 3 id. .. 
Genitori á dúo. . 
O Cor Amoris, motete al Sagra-
do Corazón de Jesús á solo. . 
Gozos á San José á 2 voces . . 
Te Deum á 4 voces 
el mismo á 3 voces 
Violines y bajos ad lib. para el 
mismo. 
Flores de Mayo N.w 1 á 2 voces. 
Gozos á San Roque á 2 voces . 
Salve á 2 ó 3 voces 
Misa sencillísima en do &3 vo-
ces 
Lamentos de las Almas del Pur-
gatorio á 2 voces 
Flores de Mayo N.0 2 á dúo . . 
Gozos á San Luis Gonzaga \ 
dúo. . . . . . . . 
Flores de Mayo N.0 3 á dúo 
Magníficat á 4 voces solas. 
Regina Coeli á 2 voces . . 
Ecce Pañis á 2 voces . . 
Christus factus . . . . 
Flores de Mayo N.0 4 á 2 voces 
Gozos á la Santísima Virgen, á 

































Para las obras del eminente compositor D. Nicolás 
Ledesma, véase el Catálogo Especial. 
Para más detalles pedir los Catálogos completos 
qne se mandan franco de correo. 
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